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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter nrecentivo.
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Precio de suscripción: Trimestre, '11. pesetas; semestre, 21
•
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SUBStCRETARIA.—Confiere comisión al personal que ex
presa.
SECC1ON DE PERSONAL.—Resuelve instancia de un auxiliar
naval, --. Aprueba propuesta sobre constitución de :a Junta
de Deport'es de la Escuadra. -Resuelve instancias de dos
cabos de cañón.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
irmirfflu■anuensiorse.rs
; ilr:2213
Concede licencia capitán de ingenieros don J . M. de
Leiva.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE ARTILLERIA.—
Dest:no al comandante de .A.ftilleila don J. M. Garliga. —
Conced.3 Placa de San Herménegildo al general de brigada
don F. Matz.—Admite para el servicio un lote de pólvora.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.--ResueIve ins
tancia .de la Con'ipailia Trasatlántica.
Circulares y disposiciones.
Relación de destinos vacantes en los Cuerpos de a Armada.
Edictos.
Sección no oficial.
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del "Diario Oficial", se recuerda la con
veniencia de que las suscripciones que vencie
ron en 31 del
' &sado mes, seap renovadas
antes del 15 del actual, remitiéndose el im
porte al Administrador del "Diario Oficial" y
"Colección Legislativa", acompañado de una
de las fajas co.n q.ue se sirve el periódico y ex
presando, para mayor claridad, el número del























Excmo. Sr.:. Este .MinisteriQ, 11a,c4ipiausto w.iti:asla,-
den<W"ÜaJrtagéii. a, 'en c.:otivíjsiórl, inherrite a,sus'efe.s*tirlos, y una duración probable de cinco días,
el Subsecretario de la Marina Militar, D. Juan
Delgacto, y -el .personal que se ,cita a continuación:
Capitán de fragata D. Pab.lo Hermida y Seselle.
Tenientes de navío D. Fernando Solís y 1). Jesús
tán.
Capitán Auditor D. Pélein de Benito.
Portero, del Ministerio D. Bautista Lledó.
Madrid, 3o de diciembre de 1933.
Fon
RocnA.
Señores Vicealmirante Jefe de, la Pase naval principal
de Cartagena, Contralmirante Jefe de la Sección de 'Perso
nal, Ministro Togado de la Armada, Director de Aero
náutica, General jefe de la Sección de Intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
—7=
SECCION DF PER cz c- N A L
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por -el auxi
liar segundo del Cuerpo de Auxiliares Navales D. Alfonso
. kaja„Corona,do, ea solicitud, de ;in, me l3 de prórroga a la
liceRcia que por enfermo le fué oncedi,da,.pon, (*dell mi
nisteial de 8 ,de nov,iespbre í,ilt,imo (D., a núm. -2(,í3), este
s.linisterio.,. 'de acuerdp con 4a Sección ç Personal ha
teni0 ,a bien acceder a dicha petición.
¡ Madrid, 28 de, diciembre d,e 1933. •
El Subbecretar,i0■
Juan ./ gad o .
Seilores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Excmo. Sr.: Vista propuesta elevada por la Comandancia General de la Escuadra, referente a la constitución
de la Junta de Deportes en la expresada Escuadra. este
Ministerio, de conformidad con lo informado por la Sección de Personal, ha resuelto aprobarla, quedando cons
tituída dicha Junta en la forma siguiente :
Presidente.
Capitán de fragata D. Manuel Rodríguez Novás.
Vocales.
Comandante médico D. Julio Alvarez Nouvilas.
Comandante de Intendencia D. Juan M. Ortí García.
Alférez de navío D. Pedro Recacho Eguía.
Secretario.
Alférez de navío D. Antonio Torres Menéndez.
Para su funcionamiento deberá tenerse en cuenta lo es
tablecido en el vigente Reglamento de Educación física,
aprobado por Orden ministerial de 18 de julio último
(D. O. núm. 180).
Madrid, 27 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
Juan M.-Delgado.
Señores Comandante General de la Escuadra, Contral
mirante Jefe de la Sección de Personal, General Jefe de




Excmo. Sr. : Dada cuenta de expediente incoado a con
secuencia de instancia que eleva el Cabo de cañón, de la
dotación del crucero Almirante Cervera. Félix Villar Do
mínguez, en súplica de que se le conceda la continuación
en el servicio, este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal, ha dispuesto sea
desestimada la petición de referencia, por oponerse a su
concesión lo prevenido en el punto cuarto del artículo 6.°
del vigente Reglamento de Enganches.
Madrid, 25 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
JUAN II.-DELGADO.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Comandante General de la Escuadra.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia elevada por el
cabo de cañón del crucero Libertad, Juan José Pedreño
Olmos, en súplica de que se le conceda la continuación en
el servicio por el tiempo que se estime conveniente, al
objeto de seguir observando conducta y demostrar su me
joramiento, este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal, ha dispuesto sea
desestimada la petición de referencia, por oponerse a su
•
concesión el punto 4.° del artículo 6.z) del vigente
mento de Enganches.
Madrid, 25 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
.1~ M.-Delgado.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Perso





Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, a propuésta de los Ser
vicios Técnico-Industriales de Ingeniería Naval, ha dis
puesto conceder al capitán de Ingenieros de la Armada,
en situación de disponible forzoso, D. José María de Leí
va y Lorente, dos meses de licencia por asuntos propios
para Madrid y Málaga, percibiendo los haberes que endicha situación le correspondan por la Habilitación Gene
ral de este Minister°.
Madrid, 27 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
Juan M.-Delgado.
Señores General Jefe de los Servicios Técnico-Indus
triales de Ingeniería Naval, Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Cádiz, Contralmirante Jefe de la jurisdicción Gubernativa de Marina en Madrid, General
jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos





Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se nombre
al Comandante de Artillería de la Armada D. José María
Garriga y Musso mi Ayudante personal.
Madrid, 30 de diciembre de 1933.
ROCHA.
Señores General Jefe de los Servicios Técnico-Indus
triales de Artillería, General Jefe de la Sección de Inten
dencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores..
_cp
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : El Ministerio de la Guerra, en
23 de noviembre último, dice a este de Marina, lo
"Excmo. Sr. : Por este Ministerio, en Orden de diez
del actual inserta en el Diario Oficial número doscientos se
senta y cuatro, se dice al Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Mlitares de San Fer
nando y San Hermenegildo, lo siguente :—"Visto el es
crito del Consejo Director de las Ordenes Militares, en el
que se propone al General de Brigada de Artillería de la
Armada don Francisco Matz y Sánchez para la Placa de
San Hermenegildo, este Ministerio ha resuelto acceder a
lo propuesto, otorgando al interesado la citada condecora
ción con la antigüedad de nueve de julio del ario en curso.








• Madi-id, 2'6 de diciembre f_ transporte de mercancíás durante
el año 1934;—Resultan
do que la toinpañía manifiesta que d hanet- agravado
iLl Subsecretario, la crisis _que, desde hace años viene
atectando a la nave
Juan M.-Delgado. gación, la ci;liga a implantar un aumento
de 20 por 100
1 Señor t;eneral j¿ie de los Servicios Técnico-Industria- en todos sus fletes, con excepcion
de los destinados a Ha
les de Artillería.
bana y Nueva York, que continuarán siendo los que rigen
Señores... actualmente; que
así y todo, las tariias que propone están
por bajo de las que a lo= mismos destinos apncan
las Com
o pañías "Italia" y "Compagnie Generale Irasatlantique",
cumpliéndose el precepto contractual de que el prodácto
español no pague en estas líneas mayor flete que
el simi
. ..._:›-'..#t - lar extranjero en país de origen por las líneas de igual;
,
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo y que las tarifas que presenta son. sólo de máXima,penep
propuesto por los Servicios Técnico-Industriales de Arti- ción, que no podra rebasar, pero que no impiden
la aPii
dcha, ha dispuesto que se admita para el servicio el lote cación en la prácLica de tipos interiores ;—Vistos los
ar
número 9 de 25.000 kilogramos de pólvora C. S. P., para tículos 52 y 53 del contrato celebrado por el Estado
eón
cañón de 152,4 milímetros„ remitiéndose io.000 al Arse- la Compañia rrasatlántica ;—Considerando que Con
arre
nal de Cartagena, le.coo al de, Ferrol .y el resto al de la glo a los expresados artículos el contratista someteta anual
Camca.. Debiendo. la Junta Facultativa de Artillería .pro- mente a la aprobación :del Ministerio de: Marina las tan
ceder al ajuste de carga de guerra y eercicio utilizando ,
.
as que hayan de regir, sus transportes de mcrcancias, lasj i
la pólvora necesaria de la que se envíe al Arsenal de
la cuales no podrá modificar elevándolas sin .la previa auto
Carraca. rización de este ?y/hl-listen°, esta Inspección General ha
Madrid, 26 de diciembre de 1933. acordado abrir una información pública para que en el
El Subsecretario, plazci.de quince días a •partir de la inserción.de este acuer
Juan M.-Delgado. do- en la Gaceta ,de Madrid, informen los Mini*s.terios de
Señores General Jefe de los Servicios Técnico-Indus Estado, Gobernación, Guerra, Obras Públicas,. Trabajo y
triales de Artillería, Vicealmirantes Jefes de las Bases I'revisión Social -y Agricultura, Industria 'y Coillercio, Di
Navales principales de D'erra Cádiz y Cartagena, General rección General de Marruecos y Colonias,. Cámara 'dCo
- 1
Jefe de la Sección de Intendencia y jefe Inspector
de la mercio y demás entidades que lo ectimen conveniente;1.en
Marina en Bilbao. , tendiéndose que si no lo verifican dentro del expresado
oplazo, se les considerará conformes con la aprobación
de
las tarifas, de que se trata. ‘
Material. •
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
ThisPECCION‘ GENERAL` DE NAVEGACIoN
Tarifas.
Ilmo. Sr.: Visto el escrito elevado por la Compañía
Trasatlántici, en solicitud de que se aprueben las tarifas
que al efecto acompaña, de máxima percepción para
el
Madrid, 27 de dicien-ibre de 1933.
Tu,pectoi Gxperuk,
Emilio Suárez Fol.
Señores Subsecretarios de los Mirlisterios de Estado,
Gobernación, ,Guerra, Obras Públicas, Trabajo, y Previ
sión Social y Agricultura, Industria.,y, Comercio, Diree
ción General de Marruecos y Colonias y Presidentes .de
las Cámaras de Comercio.
Señores...
RELACION DE LOS DESTINOS A PROVEER EN LOS DISTINTOS CUZRPOS
DE LA ARMADA
CON ARREGLO AL ARTICULO 6." DEL. REGLA MENTO DE DESTINOS A.PRd13.1D0 POR DECRE
TO. DE 8 DE DICIEMBRE DE -1933 (D. O. -NUM.. 288).
CÚERPO GENERAL
DESTINOS CATEGORI.A.
Jefe de la tercera Sección (Operacio
nes) del Estado Mayor de la Arma
(ia (L. D. 11.)... Capitán de Navío..
Director de la E:ieuela de Guerra Na
val (S. M. (I,. D. 11.) (G.)... ... Capitán de Navío..
Jefe del Negociado segundo (SeNi6n1
de Personal (S. T.)... ... Capit n de Yr:1gal a
Secretario de IR Comisión Inspectora
de la Base Naval Principal de Fe-1
rrol (S. ... • .. Capitán (le Fragata
Comandante del s u 1) marinf)
(S. 11 ) (S.) (I,. I). M.)..• • ••. ... Capitán de Corbeta
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTP.








D. Enrique Pérez Fernández
(1luto.




Cumplir las comliciones (10 einhareo
reglamentarias en 17(le febrero
(le 19:1 1... ... I
García del \ralle.
Virgilio Pérez y Pérez.
DESTINOS
,••••■•
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CATEGORIA
Jefe Estado Mayor de la División de'
submarinos de instrucción (S. M.)1(S.) (G.)... ••• ••• ••• ••• ..• ... Capitán
Jefe de Estado Mayor de la flotilla de
destructores (S. M.) (G.)... ... Capitán
Jefe de la Sección de Operaciones del
Estado Mayor de la Escuadra (S. M.)
(G.)... Capitán
Vocal de tiro de la Comisión Inspec
tora de Ferrol, Jefe del Polígono de
tiro de fusil O. M) (T.)...
Auxiliar del primer Negociado de la
Sección de Personal S.
Comandante del torpedero Número 18
(S. M.) D. M.)...
Segundo Comandante del submarino
11-1 (8. M.)
Segundo Comandante del submarino
11-6 (S. M.) (S )...
Segundo Comandante del Chli ca...
Crucero Miguel de Cervantes...
Crucero Almirante Cervera (E .F.)...
Auxiliar del Estado Mayor de la Es
cuadra .
Comisión Hidrográfico en Canarias
(H.)... ... ••• ••• ••• •• • • •
Velase() (T.)...
Galatea (EJ.-
• • • •
Almirante Cervera (T. ) • • • • • • • • • • •
Almirante Lobo (R.)... ... • • • • • • • •
Kanguro (R.) (E. F.) ...
Torpedero Número 16... .. • • • • • • • • • • • • •






• • • • • •
de




ewbeta Cumplir las condiciones de embarco
reglamentarias en 8 de febrero
de 1934... ...
de Corbeta yactjute.






















• • • • • • • • • • • •
•••■••••"..~..
PERSONAL QUE LtZ1DE.SE1ViPÑA
D. José L. de Ribera y Egea.
••• 1 1). Pedro Sans Torres. •
Cumplir cuatro arios en el destino en
••• D. Luis de Vierna y Belando.16 de enero de 1934._
Cambio de destino... • • • • • • • • • • • • • • •
Cumplir dos años en el destino en 1(;
de febrero de 1934... ... . • • •
Cumplir dos años en el destino en 3
de febrero de 1934... ...
Cumplir dos años en el destino en 25
de febrero de 1934...
Cambio de destino...
Cambio de destino...
Cumplir dos años (in el destino en 14
de febrero de 1934... ...
Cambio de destino._ • • • • • •
Concesión de dos Meses de licencia
por enfermo...
Cumplir dos años en el destino en 1
de febrero de 1934... ...
Cumplir dos años en el destino en 20
















Cambio de destipo... • • • •
Cambio de destino... • • • • • • • • • • • * • • •
Cambio _de destino... • • • • • • • • • • • f
Cambio de destino... . • • • •
■■•■•
I). Horacio Pérez y Pérez.
1). Miguel A.' García Agulló
Aguado.
D. (1eferino Portal Villamil.
D. Alfredo Oliva Llamusi.
D. Luis Blanca Carlier.
D. Daniel Araoz Vergara.
I). Juan L. 'Mas 'García.
D. Juan Bautista de Lata y
borda..
I). Manuel Gener "Riestra.
D. Tomás Bustillo Delgado.
D. Julián Sánchez Gómez.
D. Ricardo Noval Fernápdez.
D. José L. Fernández Peña.
o. vtor ivqrez Rs9si.
^Juan YosZ Safffá-GúJfé-fo.
D. Hermenegildo Sillero del
•
D. Emilio Fernández Segade.
Madrid. 29 de diciembre de 1933. El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
CUERPO GENERAL. DIRECCION A.ERONAUTICA
DESTINOS CATEGORIA
.Tefe del primer Negociado de la Direc
ción de Aeronáutica naval. ... Capitán Fragata....
rn Escuadrilla Dornier... .
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pedirle un especialista en Aero
náutica naval... ...









por no poseer título de espe
cialidad Aeronáutica naval.
Madrid, 1." de enero de 1934.—El Director de Aeronáutica. Pablo ffernrida.
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CUERPO DE INGENIEROS
DESTINOS




CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por llevar un año en destino con ca
rácter forzoso... ... . • • • •
PERSONAL QUE Lo
DESEMPEÑA
D. Jesús Galvache Cerón.... •••
Madrid, 23 de diciembre de 1933.—El General Jefede los Servicios Técnico-industriales de Ingeniería Naval. Juan SI. Tantago
CUERPO DE INFANTER12, DE MARINA
DESTINOS CATEGORIA
Batallón de la Base Naval, de Cádiz... Alférez...
Batallón de la Base Naval de Cádiz... Alférez...
Batallón de la Base Naval de Cádiz... Alférez...
Batallón de la Base Naval de Cádiz... Alférez...
Grupo de la Base Naval de Ferrol... Alférez...
Grupo de la Base Naval de Ferrol... Alférez...
Grupo de la Base Naval de Ferrol... Alférez...
Grupo de la Base Naval de Ferrol... Alférez...
Grupo de la Bale Naval de Cartagena. Alférez...
• • •






• • • • •• •••



















de IR Sección, Rafael Moratinos.
CUERPO DE?./IAQUINISTAS (La SECCION)
~1.
DESTINOS CATEGORIA
Buques en construcción en Cartagena.
Segundo Jefe de Máquinas del Cer
vante.R... ••• ••• ••. •••





• • • • • • • • •
••• • ••
.••
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar a otro destino... .
Por cumplir en de febrero próximo.




D. Ramón López Rodríguez.
I). Eduardo Fernández Selmo.
D. José Martínez Zárate.
Madrid, 29 de diciembre de 1933.—El General j'efe' de la Sección de Máquinas,
CUERPO DE INTENDENCIts.
DESTINOS CATEGORIA
Comisario Habilitado del acorazado
España... ••• •••
Comisario Habilitado del crucero Li
bertad... •• •• ••• •
Habilitado de servicios de Baleares...
Habilitado del destructor A lmirante
Perrá,ndiz... • • • • • • • • • • •• i• •
Secretario del Jefe de los Servicios
económicos de la Base Naval Prin
cipal de Perrol...
Auxiliar de la Secretaría del Jefe de




Jefe del Negociado de Contabilidad de
la Ordenación de Pagos de la Base










• • • • • •
Gerardo Rego.




Por pase a ( 1 ro destino... ... . ... D.
Por cumplir en 27 de febrero próximo
las condiciones reglamentarias. .. 1). .Tuan M. Orti García.
Por haberlo solicitado otro Oficial con
arreglo a lo dispuesto en el art. 12
del Reglamento de destinos... ... 1). .losé E. Montoya Pascual.
Por cumplir en 3 de febrero próximo
las colldi(iones reglamentarias... ... 1). Antonio Egea Abelenda.
Justo L. rgidos.
Por pase a situación de disponible vo
luntario... .•• •.• •
Por pase a otro destino...
Por estar desempeñado interinamente.
I)on TIermenegildo Fernández
Delgado.
1). RamÓn Maria Don Abada"
1). Luis Romano Mestas.
Madrid, 27 de diciembre de 1933.—El General Jefe de la Sección, Fra ?base() Pérez.




Jefe de clínica de venéreo (le! Hos
pital (le la Base Naval Principal
de Cádiz (especialista en Dermato
venereología)...
Médico del Polígono naval de tiro
-Janer" (especialista en Cirugía)...
Médico de la Escuela de Aeronáutica
naval (especialista en Neuro-psiquia
tría)...
...
Grurio de Infantería de Marina de la
Base .N.a.ral Principal de Cádiz y
ser.vicios de Artillería de la misma.
A.4istencia mMica dei personal de la
Base Naval' Principal
CATEGORIA
CAUSA POR LA CUA-t. QUEDA
VACANTE 1
Comte. Médico.. ... Lie-vuela de cuatro mestss por enfermo.
Conde. ... Por pasar a otro destino... • • • • • • • • • • • •
Conde. Médico.. ... Por pasar a (dr() destino... • • • •
Capitán Licencia de cuatro meses por enfermo.
ole Cádiz y
Es.cuela de l'orpedistas electricistas.`Capjtár
Vapor Déda/o... . •
••• ••• ... Capitán




... Por pasar a otro destino... ••• ••• ..•
Por pasar a otro destino... ... ••• ••• • •
... Prórroga de dos meses de licencia por
enfermo...
• • •
• • • •• • • • • • •• • • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Cifinandant e Médico D. José
Hidalgo) Delgado.





Capitán Médico D., Rafael Lo
renzo Hernández.
Capitán Médico .dón Alfonso
Candela Mart.In.
Capitán Médico D. Manuel Pa
lomo Barba.
'Comandante Médico D. Maria
no Pérez Peláez.
Madrid, 26 de diciembre de 1933. El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada. Luis Ubeda.
CUEiRPO J URIDICO
DESTINOS CATEGORIA
Jefe de Negociado e instructor de
procedimientos-en la Auditoría
.neral...••• ••• •• 'Tte. Cnel. Auditor.
Auxiliar de la Auditoría General e ins
tructor de procedimientos..."... ••• Comte. Auditor. ...
•
Madrid, 31 de diciembre de 1933.




Por pase a otro destino... ... ... Teniente Coronel Auditor don
Romualdo Montojo y Méndez
de San Julián.
Por pase a otro des-tino... ... Comandante Auditor P. Carlos• II • • •
<
El- Inspector General del •Cuerpo Guillermo García
-15algtielro Spinola.
Parreñb.
CUERPO DE MAQUINISTAS DE LA ARMADA ( SEGUNDA SECCION)
DESTINOS C;s1TECORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Crucero Libertad...
• - • ~1~ . 11.4.
:
rticer‘ -.PC:-rtaidetaitia:f
Acorazado graim r . . .
J)çv3if4,r -1--mis4-.Lui-x Díez__
tra ve Casado.- ...
Buque-eselleia • • •
Torpedero. VoíuíIr° :3
Torpedero .‘"?Ihrero 2... r•
Guardacostas .1 • • • •


















































• • • Segundo Maquin....
• • • Segundo Maquin."..
• •• Segundo Maquin.fi..






• • • 151aquin.a..Segundo
Como resultado del coneurso anuncia
(lo
• por . Orden ministerial de 2 del
actual (D. 0. núm. 283)...




Por ;‘12-1-11 • • • • • • • • • • • ••• • • •
Por 'filena Id.... • • • • • • • • • • • • • •-• • • • • • •
Por ídem id— • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Por ídem íd... • • •
• • • • • • 41"
Por .ídem 1(1... • • • • • • • • • • • •
•
Por Idein íd... • • • • • • • • • • • • • • •
•
•or ídem íd... • • • • • • • • •
Por ídem fol... • • • • • • • • • • • •
ídem íd... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Por ídem íd... • • • • • • • •
•
•





Por ídem íd... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
Por ídem íd... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
Por estar declarado inapto para sub
Draga I.Urettics. .











Dép().,i'l• 11(1 I>VI 1. illpo y ;araza
/ marinos










•• ••• ••• ••• •••





• • • •





• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • • • • • • • •
• • •





• • • • • • • • • • • • •
. •;.• To,rcc,r Malluinista. Por ídem Id... •.• ••• ••• ••• •
Oficina de inspección de máquinas de
la eleuadra... ••• ••• ••• ••• Terver Maquinista. Por 'cumplido de
__Dtmtructor
-
. To-reer ,Maquinista. Por ídem- íd... ...
••• •••
1)estrnetor Srfpcho•- Haiv-Yliztr.qtri. Ma stit. Tor- Idenr -




• • • • •
•




D. llanuel Espada García y don
Antonio Bernal Bustelo.
D. Rit.ardo•de Castro Calvelo.
D. Manuel Varela l'orto.
D. Antonio Acosta RUiz.
I). Carlos Bonaplata (aballero.
1). Juan Feal•Díaz.
D. Prudencio Piñeiro Menacho,
D. Manuel Pérez -García.
D. Juan López Dafonte.
D. Agustín Díaz Vázquez.
D: Ricardo Arias Morales.
D. Juan Cumbreras González.
D. Ernesto Torrente Patitio.












D. Vicente Franco I'vlari:liez.
I ). Juan Agitila y Gol r(ía.
1). F•a ncisco (a reía I 'erren( .
1). -.101.1é.('o1oina
D. Alejandro Arias Bello.
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CUERPO DE AUXILIARES NAVALES






Cargo del Canal de experiencias hi
drodinámicas de El Pardo. Conser
je. Concurso. ... ••• Vaeante.
Brigadas de instrucción del Arsenal
de Cartagena... Oficial' 2."... ••• ••• Vacante.
Brigadas de instrucción del Arsenal
de La Carraca... Oficial 2.°... ••• • Vacante.
Cuartel de marinería de la Base Na
val de Mahón... Oficial 3."... ••• ••• Vacante.
Escuelas de mai.inería. Ayudante Pro
fesor de ejercicios marineros... ... Auxiliar 1.".. . •• 1>or pase a otro destino... 1). Ramón ()dales Sueiras.
Buque planero Giralda... ••• ••• ••• Auxiliar 2.".. Por habérsele concedido dos meses de
licencia por enfermo... I). Enrique Lago Ri(o.
Buque escuela galateu... ••• ••• ••• Auxiliar 2.".. . Por cumplir el día 22 de febrero pró
ximo dos años en dicho buque... ... I). Leopoldo Costas Tousa.
–
Madrid, 27 de diciembre de 1933.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES DE ARTILLERIA
DESTINOS CATEGORIA
Polvorines de Fadricas... ••• ••• ••• .1 ()ficial 1."...
Guardaalmacén de la tercera sección
del Arsenal de La Carraca...
Brigadas de instrucción del Arsenal
de La Carraca... ... •••
Escuela Naval Militar...
Polígono de tiro de fusil de la Base
Naval Principal de Cádiz...
Guardaalmaeén de la tercera sección
del Arsenal de
Escuela de_ Tiro naval. ".J.aner"... •••
Escuela de Tiro naval ".laner"... •••
•••
Escuela de Tiro naval "Janer"...
Guardias de puertas (le! Arsenal de
Ferrol... . • ••• ••• • • ••• ••• •••
Inspección de material en Trubia.
Guardaalmacén ,de la tercera, sección
del Arsenal de .Cartagena... •..
Brigadas de instrucción del Arsenal
•••
de Cartagena... ... ••• ••• •••
Base Naval de Mahón... . ••• •••
Base Naval de Mahón... ••• •••
Base Aeronaval de Barcelona... ...
...
•••
Defensas submarinas de AIalión-For
nells... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
Defensas submarinas de Mahón-For
nells...
Inspección Central del Tiro naval. ...
Crucero República... ... . • ••• ••. •••
r
Crucero República... . •• ••• •
Crucero República... . • • •• •
Laboratorio del ..-krsenal de Callta,z.ena.











Oficial I."... ••• •••




































CAUSA F )R LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por -eStar•deSempeflado interinamente.






Por estar desempeñad() interinamente.
Vacante.
1Por estar desempeñado interinamente.










Por haher pasado el buque a tercera
situación...
Por haber pasado el buque a tercera
situación... ... . • • •• •••
•••
•••




Oficial segundo D. Antonio Cal
derón Gálvez.
Oficial segundo D. Pedro Peral
ta García.
Por pasar a la situación de reserva
en 2 de enero de 1934 el Oficial que
lo desempeña... ... ••• ••• •••
Por estar pendiente de ascenso el
Auxiliar que lo desempeña... ...
Por est a r pendiente de a s('ei so
Auxiliar que lo desempeña. . .
••••
Auxiliar primero D. José Gar
cía García.
Auxiliar primero I). José Loira
Rey.
Auxiliar primero D. José Vic
toriano Rodríguez Fernández
Auxiliar primero D. Antonio
Vera González.
Auxiliar primero D. Francisco
Lloret Zaragoza.
Auxiliar segundo I). Jorge Yllá
de Vivero.
Auxiliar segundo D. Manuel
Mouselle Valenzuela.








Madrid. 27 de dicien) bre de 1933. -111 Contralmirante Jefe de la Sección. Haniiel Permi
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Crucero éndez V tlli(Z.........
Transporte .4/ in irán tr I,obo • .
Submariiws 1•1-2 y B- ; .
Acorazado España ten peimera
Radiogoniómetro de Torre
Radiogoniómetro de Cara 11Za
Radiogoniónietv) de Tarif:t...
Estación radio de .
Estación radio de Ferrol..
Estación radio de 51ahón..
Estación radio <le Ciurlad Lineal.
Escuela de Tiro naval... ...
• • • • • •
-
• •
CAUSA POL-¿. LA C.U1._ QUEDA
VACANTE
. .H Auxiliar 2.".. j Vacante.
. Auxiliar 2.".. ...rVavante.
. ...1Tres Aux. seglindosIVacante.,
... Auxiliar 2.".. ••• ... Vacante.
ittia
• • • •
• • • •


































Jefe de la Sección. _i/ a u el Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES LE SANIDAD
•••••••■•■•■•••••••~•••
•••••••••■••••••••••••••••




Transporte _ilmirantP Lobo... . ... Auxiliar 1.".. Por pase a otro destino... ... D. Eduardo Ruiz Espa.
Guardacostas _1 leázar... Auxiliar 2.°.• ... Por pase a otro destino... ... D. Joaquín Torres López.
.
.
Bi de diciembre de 1933.--E1 General Médico Jefe de los, Servicios Sanitarios de la Arnaada. Luis Ubeda.
c-UERPO DE AUXILIARES 1J1 OFICINA5 Y ANCT-IIVO
DESTINOS
B rQ s
Cañonero Dato... . • •
M A D
Jurisdicción de hinrina Auditoría






• • • • • • •





Escuela de Torpedístas electricistas. .
Servicios Técnico-industriales de In
genieros... • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE FERID)L
«Jefatura de la Base Naval (E. M.I
Jefatura de la Base Naval (E.
Jefatura del Arsenal... ...
Polígono de tiro de Marín... ...
Polígono de tiro de 312.rfn,..
• • • • • •




















Jefatura del Arsenal... ... ••• •• ••• Oficial 2."...










.. Por cumplir las condiciones regIarnn
tarias en 3 (le febrero de 1934 .y
llevar más de un ario en el buque...fAuxiliar primero D.
:rasu Pérez Calleja.
Por habérsele. concedido dos meses de• • •





• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •






• Oficial tercero D. José
•
Alvarez.
concedidos cuatro meses de
Auxiliar segundo D. Ceferino
Barrera Perera.
a otro destino.. •• . Auxiliar segundo D. Ernesto
Faguás.
por enfermo... • • • • • •
Ramón
Silveire,
Por pasar a otro destino... • •
Vacante.
Por pasar a otro destino. • • •
'---Ii.'"i‘17'
...




Auxiliar segundo D. Francisco
Caain&rio.
Vacante.
Por pasar a otro destino... ••• ••• .• Oficinl tercero D.
teira.





Por pasar a otro destino...
Comisaría del Arsenal... . Auxiliar 1.°.. ... Vacante.
a" amala
Nírrt --11(0!•■ oficiales terceros Prwl 11"111 a r con carácter de interinidad las vacantes de Otipia les segundos, y los Ali
NMares primeros podrán, asimismo y ('ol) igual ea luí soikiiktu ias v ayuntes de (nidales segundos ,-v. terceros,
• • • • • • • • • • •
Manuel Ges
13 Antorli o





adrid. 27 de diciembre de 1933. El Contralnairante Jefe de la Sección, Manuel Fcrn4ndez.
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CUERPO DE A',UXILIAII-ES
9. NUM. 1
DE ELECTRICIDAD Y TOI:PE.DOS
DESTINOS
Crucero Almirante Cervera... ...







Destructor Lepanto... ••• ..• ••• •** Auxiliar La..
Polígono de Torregorda... rAvxiliar 1.°..






CAUS.,:k POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑAVACANTE
..' Por cumplir dos años en 16 de febrero
de 1934... ... .•• ••• ••• ..•
.. Por cumplir dos años en 16 de febrero









• (4......111.4•■•1 ■• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •••
••• •••
D. Arturo 'retire:ro Veiga.
D. Juan Flautista Iglesias.
ivíadrid, 27 de dicieinbre de 1933.----E1 Contralmirante Jefe de la S'.,(Tióit. Pernópr?e..
CUERPO DE AUXILIARES DE 111A,R.i1NAS
DESTINOS CATEGORIA
Crucero . . . AUxiliar
Buque de salvament() de sülimarinosl
Kanglt7•0... . . •• ••• •••
Cañonero ... •••
Guardacostas A
Ayudantía Mayor de (T!artagena..
Acorazado Jaime 1. ...
Crucero. ..
•
•• • • •••
• • •
• • • •
•




]3ase,. Naval _de, • ••. ,,• ¡Auxiliar
Ayudantía Ilayor de Cartagena...
Defensas submarinas de• Cartgena.
Escuela de submarinos de Cartagena. Auxillar
Defensas submarinas de Ferro!...
,
Auxiliar
Ayudantía • Ma.vor de Fer'rol...
Defensas submarinas de Mahón... ... Auxiliar
Defensas submarinas de . Auxiliar
Base Naval de La Grafia... Auxiliar
Base Naval de La.'Grafia... •. Auxiliar
Polígono de tiro naval "Janer".... Auxiliar
Escuela aeronaval de Barcelona...
Ayudantía Mayor' de La Carraca... Auxiliar
Defensas subil) 1' !a S: (I eti • -1:1-1"Vi ;hlr







Ci-s.Z.j3A POR LA CUAL QUEDA j PERSONAL QUE
13E.:SEMPE.ÑAVACANTE
por pasar á disfrutar euatro meses d
licencia por enfermo.- ... •• • ••• • ••
••• ... Por cumplir en 20 de enero próximo.
••• ... Por pasar a otro destino... ...
Por cumplir en 27 de enero próximo.
••• ... Por disfrutar treS meses de licencia
por enfermo... ... .
... Por .pasar a .otro destino... ...
... Por pasar a disfrutar dos meses de
prórroga a la licencia por enfermo.





• • • • • •
O.



















































••• • •• •




















I). Emilio Vázquez Rial.
D. -laitue1 Fernández Delgrad9,t•
p• salvador .1 iménez útero.
•~1111111h. 1.1~••■•••••••••-- • • .••••••711111V
Madrid, 29 .41 diciembre de 1933. El General Jefe:de la Se ceiC_. de Máquinas. Ocrardo Rey°.
EDICTOS
Don fosé .12 _1.-,varría e Tbarguengoitia, Subinspector de
segunda/. (".k_ Zu¿rpc, General de Servicios Ilarltimos,
Ayudante de 12 Delegacin Marítima de Vizcaya e ins
trüc-tor del expediente que se instruyó para justificar
el extravío de la cartilla naval perteneciente al inscripto
Raimundo Llona Landa,
Por el presente' hago constar: Que por decreto del Vi
cealmirante Jefe de la Base navai principal de Ferrol, de
2 de febrero próximo pasado, se declaró justificado el
extravío del. expresado documeieto, quedando, nor lo tanto,
nulo y sin ningún valor.
Bilbao, 8 de diciembre de 1933. El instructor, jos,'
/chevarria. • .
o









Benito Suárez 'Sánchez. -
Pedro Quintana RoMán. -
Jesús García •F,'Éando.
Francisco Serigot Martínez.
segunda del- Cuerpo G-eneral de Servicios Marítimos,
Ayudante de la Delegación Marítima de Vizcaya e ins
tructor del expediente que se instruyó para justificar
el extrvio de la 'cartilla naval perteneciente al inscripto
Luis Iban-eche Garmendia,
, Por el presente hago constar: Que por decreto del Vi
cealmirante Jefe de la Base. naval principal de Ferrol, de
fecha 13 de febrero último, se declaró justificado el ex
r)t avío del expresado' documento, quedando,- por lo tanto,
nulo y sin :ningún valor.




Don Joaquín de Eguía y Unsueta, Subinspector de segunda
clas¿'. 'del' Clierpo' Génetal'del Sericlos Márítiinós e ins
tructor del expedkiite de pérdida -de la cartilla naval
del inscripto 17tanci,,,co Corbera T_sectimberri,
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Hago saber: Que por superior decreto asesorado del
Ilmo. Sr. Inspector General, de fecha 29 del mes de no
viembre último, inserto en dicho expediente, se declaro
justificado el extravío _del mencionado documento, quedando, por lo tanto, nulo y sin ningún valor.
Bilbao, II de diciembre de 1933. Ei instructor, Joa
quín de Eguía.
•■■■••=1■0■11■
Don José Echevarría e lbarguengoitia, Subinspectur de
stgunda del Cuerpo General de Servicios Marítimos,
. Ayudante de la Delegación Marítima de Vizcaya e ins
tructor del expediente que st: Instruyó para justificar el
extravío de la cartilla naval perteneciente al inscripto
Julián Orive Villa,
Por el presente se hace constar: Que por decreto dei
Excmo. Sr. 'Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de Ferro', de fecha i i de fei.;rero último, se declaro
justificado el extravío del expresado documento, quedan
do, por lo tanto, nulo y sin ningún valor.




El Subdelegado de Pesca de Caramirial,
Hago constar: Que el Ilmo. Sr. Inspector General de
Personal y Alistamiento, en decreto de 15 noviembre úl
timo, encontró justificada la pérdida de la libreta de ins
cripción del inscripto de este Trozo Ramón Muñiz Pérez.
folio 23. de 1919, quedando nulo y sin valor el e.:presado
documento.
Ca'.ramirial, u de diciembre de í933.—Ignacio Lesión.
•■■■•■■11:111.■
Don Osnmndo Solaguren-Beascoa y Artuche; Subdele
gado de pesca del Distrito de Bermeo e instructor del
expediente que se instruyó para justificar el extravío
de la cartilla naval de Nicolás Bilbao Amparan,
Hago saber Que por decreto del Ilmo. Sr. Inspector
General de Personal y Alistamiento de la Subsecretaría
de la Marina Civil, se ha declarado justificado el extravío
del expresado documento. quedando, por lo tanto, nulo
y sin ningún valor.
Bermeo, 12 de diciembre de 1933.—El instructor, Os
mundo Solaguren.
•■•■•••■••10
Don Buenaventura Lustres Rivas, oficial primero del Cuer
po General de Servicios Marítimos y subdelegado ma
rítimo de' Marín,
Hago saber: Que por decreto del Ilmo. Sr. Inspector
General de Personal y Alistamiento de 13 del mes último,
estimó justificado el extravío del nombrabran-yiento de pa
trón de altura para embarcaciones de pesca en la com
prensión de la provincia marítima de Pontevedra, de Fran
cisco Carragol Troctifio, folio 142/905, de Marín, que
dando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno el original.
Marín, 12 de diciembre de 1933. El instructor,
R. Lustres.
o
Don Buenaventura Lustres Rivas, oficial primero del Cuer
po General de Servicios Marítimos y subdelegado ma
rítimo de Marín, 1
■■••••■•■••
Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Viceal
mirante jefe de la Base naval principal de 'Ferrol„ kcha
25 de febrero del año actual, se estimo justificado el- ex
travío de la cartilla naval del inscripto Ignacio Portobales
Fontenla, folio 154/92'5 de Marín, quedando, por lo tan
to, nulo y sin valor alguno el original.
Marín, 12 de diciembre de 1933. El instructor,
B. Lustres.
o
Don Custodio Domínguez Gonzalo, subdelegado marítimo)
de Ribadee, instructor del expecliente de pérdida del
nombramiento de patrón de pesca del inscripto (lel Tro
zo de Vivero, José Castro González, folio 105/1913 de
inscripción marítima,
Hago saber : Que ror decreto del Ilmo. Sr. Inspector
General de Personal y Alistamiento, de 5 del corriente,
estimó acreditada la pérdida del docurnen'¿o (le referen
cia, ci-,-,edando, por lo tanto.. nulo Y sin valor alguno el ori
ginal.
Ribaeo, 15 de diciembre de 1933. Custodio Domíngue:-_,-.
■IMMI■CI
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequen., Inspector
de segunda del Cuerpo General de Servicios .Maríti
mos, instructor del expediente que e instruyó para jus
tificar el extravío del pase militar perteneciente al ins
cripto Miguel AristaránlLaiseca,
Por el presente hago constar: Que por Decreto dei
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferro!, de 24 de diciembre del ario próximo paSado,
declaró justificado el extravío del expresado documen
to, quedando, por lo tanto, nulo y sin ningún valor.




áSOCIACION BENDICA PAH T'UFANOS DE GENERALE1.
J.EFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
13,.lauco del innnimiento do fondos habidos durante el me
de la fecha.
EXISTENCIA LN TITU1 OS DE LA DvIMA PUBLICA
En 5 por 100 ainortiy.able








Existencia anterior en la Asociación
Mem id., en el Colegio
Cuotas cobradas directamente
Liquidación cuotas 2.° trimestre 1923
Intereses Amortizables 5 por 100
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PESETAS
Gastos del Colegfo, según cuenta 93.246,39
Sellos, pólizas, giros y transferencias 54,60
Facturas 11.848,07
Pensiones 10.939,00
Existencia en el Colegio en fin del mes actual... 1.080,24
ldem en la Asociación en ídem de íd. 170.632,84
Total dala 211.801,14
DETALLE DE 1.A EXISTENCIA
En la c/c del Banco de España




HUÉRFANOS ACOGIDOS POR LA ASOCIACIÓN
En el Colegio ... 98
Con pensión. Varones 60
Idem. Hembras 146
Total de huérfanos acogidos en una u
otra forrna 304
ALUMNOS EN EL COLEGIO
Huérfanos 94





Fueron baja en la Asociación a petición propia los si
gmentes señores: Excmo. Sr. D. Luis Ribera Uriburo, Con -
tralmirante; Excmo Sr. D. José M. Franco Villalobos, Contralmirante; Capitán de Navío D. Juan Domínguez Villanue
va; Teniente de Navío D. Carlos Navarro Dagnino; Tenien
te Coronel de Ingenieros D. Jesús Alfar(); Comandante
de Ingenieros D. Ramiro Alonso Castrillo; General de
Artillería; Excmo. Sr. D. Cándido Montero Belando; Teniente Coronel de Infantería Sr. D. José Terol Torres; Coman
.
dante de Infantería D. Fernando Bustillo Romero; Capitán Médico D. Modesto Marin Muñoz; Intendente, Exceientisimo Sr. D. Juan Vélez Rivas; Capellán Sr. D. Fidel
Gómez Colomo.







Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la Armada.
Balance lnensual de los fondos de esta Institución, que se
formula en cumplimiento al artículo 9.° del Reglamento.
DEBE En titulos
Existencia en 31 octubre de 1933:
En tUulos (valor nominal)... 2.150.000,00
En metálico en Caja y c/c. .....
"Ln depósito de las tres Juntas Lo
caies para gastos de becas y se
gunda enseñanza..
Ingresado en c/c el importe del
cupón fecha 15 noviembre ac







Ingresado en Caja importe de la
subvencióndel Estado del 4." tri
mestre del corriente año
Ingresado en Caja importe de la
relación de cuotas recaudadas
en la Tesorería Central durante
el presente mes.
Ingresado en Caja importe del do
nativo hecho por el Carabinero








Importe nómina de los huérfa
nos mes actual .
Importe de la cuenta de becas y
segunda ensFñanza de Madrid,
del mes actual...
Girado a la Junta Local de Carta
gena parto cuentas de becas y
segunda enseñanza de julio,sep
tiembre y octubre últimos
Girado a la Junta Local de Cádiz,
cuentas de becas y segunda en
señanza de septiembre y octu
bre último
Girado a la Junta Local de Ferro],
resto cuenta de becas y segun
da enseñanza de septiembre y
parte cuenta íd. íd. octubre úl
timo
Importe factura Imprenta Minis
terio de 700 libretas de asocia
dos, fichas y recibos
Importe de gastos de corres
pondencia, móviles suplidos,
transferencias, m terial de es
critorio e impresos, mes actual.
Existencia.
Existencia en SO noviembre de 1933:
En Titulos (valor nominqp:


















En depósito en las tres Juntas Lo




Existencia en 31 de octubre 1933 2.670
Altas 1
Rajas 6
Existencia en 30 de noviembre 1933 2.665
Resumen de huérfanos.
Huérfanos con pensión solamente... 299
Idem con pensión y 213 enseñanza.... 31
Idem becario 24
Idém. Colegio del Carmen (p. grat.a) 4
Total.... 358
Madrid, 30 de noviembre de 1933.
V.° B.°
E Presidente, El Secretario,
Jenaro Eduardo Verdía Fernando Romero,
El Tesorero,
Pedro Oarcía de Leanis







PASEO DEL PRADO, 12
MADRID
Esta Revista necesita corresponsales
administrativos en todos los puertos de
España.
Los interesados en conocer las cen..
diciones, pueden dirigirse dando referen
cias a las señas indicadas al margen.
11111011 ESPAI1011 BE FAUSIES S. A.
sisimamesuafft
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranítrometilanilina.— Acído picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cioratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto expio-Hvo.--Mii:.tiplicaltores y
cebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro plopy).—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.--713ombas incendiarias para aviación.—Material fumíge--
no de campañas—Gases de combate.--Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartneheria para
pistola y revólver. —En general toda ciase 'cle pólvoras, -ex
plosivos, ácidos y produetos miírnieos. 4,1
ita 1■Drelp • VillItirtiteva, 11.
•• • • • • • • e O • • • • • • e • • •
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Servicios regulare: de cabotaje entre Bilbao, Mareella, y puertos intermedios,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
Puertos españoles del Mediterráneo y Sur-a New-York.
Linea Nitediterrarae:,_-,Bre'sil
Servida por los grandes inoto-trasat;ánticos <,Cab,/ Sari-Agus
tín», «Cabo Santo Tomé», «Cabo San Antonio', •«Cabo Palos»
y «Cabo Quilates'.
.ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CAVNA
Buques especializados para el transporte moderno de pasaje





Ifiltorrnes: Oficinasdo Alivia finf()(!(,),',pintos


















Primera casa en uniformes para la Marina de Guerra
Ex-proveedDr de la Escuela Naval durante ventícuatro años
Sabkq, .Cínturones, Charreteras, F:,rnbíernas, Calores y Condecoraciones.
y• 4, In• PI •.'S oe ts ut 0 • lo • to• re .•• 0 fi* % IN 11 • g. •
•••■•■■•••■
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